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UVOD
Od ukupno 56 cjeloveËernjih animiranih filmova
(ne brojeÊi filmove nastale u koprodukciji sa Studijom
Pixar) koliko ih je u trenutku pisanja ovog rada pro-
izveo Studio za animaciju Walt Disney (Walt Disney
Animation Studios), njih 401 u cijelosti ili djelomice2
temelji se na postojeÊim knjiæevnim predloπcima
poput predaje (Robin Hood, Mulan), mita (Herkul),
stripa (Marvelov Big Hero 6) te romana za djecu
(Alica u Zemlji Ëudesa L. Carrolla) i odrasle (Zvonar
crkve Notre Dame V. Hugoa).
ZahvaljujuÊi globalnoj popularnosti Studija Dis-
ney kojem, tvrdi Suzan Brydon, pripada status glo-
balnog “kulturnog pripovjedaËa s autoritetom” (2009:
143)3 i jednog od vodeÊih Ëimbenika na polju djeËje/
obiteljske zabave, pa i (zapadnjaËke) popularne kul-
ture opÊenito (Byrne i McQuillan 1999: 2), Disneyjeve
verzije poznatih priËa ne samo da zauzimaju povlaπte-
no i dominantno mjesto u popularnoj kulturi, veÊ i
retroaktivno poprimaju status “originala”, odnosno
“prave” ili izvorne inaËice pojedinih priËa (Bucking-
ham 1997: 285, Deszcz 2002: 86, McCallum i Ste-
phens 2000: 161). Procesu identifikacije Disneyjevih
verzija kao kulturno dominantnih (Hurley 2005: 222)
pridonosi i Ëinjenica da se njihova dominacija promo-
vira ne samo u filmskom, veÊ i u knjiæevnom obliku,
jer se filmska adaptacija knjiæevnog predloπka i sama
adaptira u (ilustriranu) knjigu.
Dok se oko Disneyjevih filmova ‡ njihove spe-
cifiËne (Ëesto negativno okarakterizirane) ideologije
(vidi, npr. Bell, Haas i Sells 1995, Byrne i McQuillan
1999, Giroux i Pollock 2010, Wasko 2001, Zipes
2006), odnosa prema knjiæevnim i inim predloπcima
(vidi, npr. Brode i Brode 2016, Inge 2004, Trites 1991,
Wright 2010, Zipes 1995) i sl. ‡ razvila Ëitava istra-
æivaËka niπa, Disneyjeve knjige uglavnom su slabo
istraæena tema. U pravilu ih se spominje jedino u πirem
kontekstu marketinga Disneyjevih filmova (usp.
Bryman 2010: 78‡99), kao djeliÊ πiroke palete raznih
proizvoda s likovima iz najnovijeg filma (koji se
proteæe od kuÊanskih potrepπtina i odjeÊe do igraËaka
i πkolskog pribora) koji pomaæu u njegovoj promociji
(usp. Giroux i Pollock 2010). Spomenute knjiæevne
adaptacije Disneyjevih filmskih adaptacija knjiæevnih
djela ‡ konkretno, proznih djela anglofone knji-
æevnosti za djecu i mladeæ ‡ i njihovi prijevodi na
hrvatski jezik predmet su ovdje predstavljenog istra-
æivanja.
CILJ I OPIS ISTRAÆIVANJA
Cilj ovdje predstavljenog istraæivanja jest utvrditi
pojavnost i zastupljenost proznih djela anglofone
knjiæevnosti za djecu i mladeæ, posredovanih knji-
æevnim adaptacijama animiranih filmskih adaptacija
Studija Walt Disney, u hrvatskoj prijevodnoj knjiæev-
Intermedijalnost i djeËja knjiæevnost
* Ovaj je rad financirala Hrvatska zaklada za znanost pro-
jektom BIBRICH (UIP-2014-09-9823).
1 Animirani film Kralj lavova nadahnut je Hamletom, no ne
navodi Shakespeareovu dramu kao izravni predloæak, te stoga nije
ubrojen.
2 Npr. u sluËaju takozvanih paket filmova (package films),
kao πto su Vrijeme za melodiju ili Luckasti i zabavni, koji se sastoje
od nekoliko meusobno neovisnih animiranih segmenata (Finch
2011: 202; Smith 1996: 92, 309).
3 Sve navode iz izvora koji nisu dostupni u hrvatskom prije-
vodu autorice su prevele same.
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nosti 20. i 21. stoljeÊa. Iako istraæivanje prijevoda
knjiæevnosti za djecu i mladeæ sa stranih na hrvatski
jezik (npr. KujundæiÊ 2018, NaranËiÊ KovaË i Milko-
viÊ 2011) kao i s hrvatskog na strane jezike (npr.
Engler i Cimer 2017, Haramija 2015, Machata 2014)
posljednjih godina dobiva sve viπe zamaha, ono do
sada nije obuhvatilo bogatu i raznoliku produkciju
Disneyjevih adaptacija, koje zbog svoje mnoæine,
raznolikosti i moguÊega utjecaja na hrvatsko Ëita-
teljstvo iziskuju pozornost (Giroux 1996: 90‡91).
NudeÊi pregled djela Disneyjevog intermedijalnog
opusa, ovaj rad nastoji skrenuti pozornost na ovo
uglavnom zanemareno podruËje, pruæajuÊi moguÊi
model i poticaj za njegovo istraæivanje.
PoËetna toËka ovog istraæivanja bio je popis
animiranih filmova Studija Walt Disney (“List of Walt
Disney Animation Studios Films”, Walt Disney Ani-
mation Studios. Our Films), koji u trenutku pisanja
ovog rada obuhvaÊa 56 naslova. S obzirom na to da
su u srediπtu naπega zanimanja knjiæevne adaptacije
animiranih filmskih adaptacija proznih djela anglo-
fone knjiæevnosti za djecu i mladeæ, prvi korak u
preciznijem definiranju grae istraæivanja bila je
eliminacija svih filmova koji nisu uprizorenje posto-
jeÊeg knjiæevnog predloπka (npr. Fantazija, MaËke iz
visokog druπtva ili Grom) ili se temelje na knjiæevnom
predloπku koji nije izvorno napisan na engleskom
jeziku (npr. Snjeguljica i sedam patuljaka, Pinokio,
Bambi). Dobiveni popis dalje je modificiran prema
sljedeÊim kriterijima:
1. Knjiæevni predloπci obuhvaÊaju prozna (roman,
zbirka priËa, slikovnica) i dramska djela (sluËaj
Petra Pana), a izostavljaju strip4 i usmenu knji-
æevnost5. BuduÊi da ne postoji poetski knjiæevni
predloæak na temelju kojega je snimljen Dis-
neyjev animirani cjeloveËernji film, ovim su
kriterijem obuhvaÊene sve glavne vrste djeËje
knjiæevnosti koje CrnkoviÊ i Teæak (2002) navode
pri tematskoj klasifikaciji vrsta djeËje knjiæev-
nosti6. Time je iz ovoga istraæivanja izostavljena
usmena knjiæevnost, koju takoer moæemo ubro-
jiti u djeËju knjiæevnost priklonimo li se πiroj
definiciji prema kojoj je djeËja knjiæevnost sva
knjiæevnost koju djeca Ëitaju (Klingberg 2008:
21, Lerer 2009: 1‡7).
2. Anglofoni izvornik adaptiran je u Disneyjev
cjeloveËernji animirani film7, koji kasnije i sam
postaje predloπkom za Disneyjevu ilustriranu
knjigu ili slikovnicu. Pojmom “ilustrirana knjiga”
obuhvaÊene su sve knjige za djecu i mladeæ u koji-
ma je tekst popraÊen ilustracijama (usp. NaranËiÊ
KovaË 2015)8. Nasuprot tomu, pod pojmom “sli-
kovnice” razumiju se kraÊe ilustrirane knjige (do
32 stranice) koje obiljeæava osobit odnos slike i
teksta, tj. u kojima vizualno nema tek dekorativnu
funkciju (πto je sluËaj s ilustriranom knjigom),
veÊ je sadræajno jednako vrijedno kao i tekst. ©to-
viπe, ovaj tip sinergije (Sipe 1998: 98) tekstualnog
i vizualnog kljuËan je za prenoπenje pripovjednog
sadræaja slikovnice (NaranËiÊ KovaË 2015:
137‡153; usp. Nikolajeva i Scott 2001). Valja na-
pomenuti da knjiæniËni katalozi (napose oni
sustava ZAKI) knjige koje sadræe ilustracije naj-
ËeπÊe opisuju kao slikovnice, bez obzira na spo-
menuti odnos slike i teksta.
3. Disneyjeva ilustrirana knjiga, viπestruko interme-
dijalno adaptirana (tj. iz knjiæevnog teksta u ani-
mirani film, te potom ponovno u knjiæevni tekst),
prevedena je na hrvatski jezik.
Istraæivanjem su obuhvaÊene sve knjiæevne adap-
tacije (prevedene na hrvatski jezik) 16 cjeloveËernjih
animiranih filmova Studija Disney koji su nastali
adaptacijom proznog knjiæevnog predloπka namije-
njenog djeci/mladima (v. Tablicu 1). Iako se radi o
animiranoj adaptaciji anglofonog knjiæevnog djela za
mlade, film Crni kotao, nadahnut serijom romana The
Chronicles of Prydain Lloyda Alexandera (1964‡
1968), nije obuhvaÊen ovim istraæivanjem jer nisu
zabiljeæeni hrvatski prijevodi njegovih knjiæevnih
adaptacija te stoga naslov ne zadovoljava gore nave-
dene kriterije. Isto vrijedi i za animiranu adaptaciju
priËe Washingtona Irvinga The Legend of Sleepy
Hollow (1820) koja Ëini prvi dio animiranog filma
Pustolovine Ichaboda i gospodina Æapca, no za koju
nisu zabiljeæeni hrvatski prijevodi knjiæevnih adapta-
cija.
Za svaki od filmskih naslova provedena je pretra-
ga u katalozima Knjiænica grada Zagreba (KGZ, uklju-
ËujuÊi skupni katalog sustava ZAKI) i Nacionalne i
sveuËiliπne knjiænice (NSK) u Zagrebu OPAC, prema
4 Jedino Disneyjevo uprizorenje stripa je film Ekipa za 6 (Big
Hero 6), temeljen na likovima iz istoimene Marvelove serije.
Meutim, animirani film Ekipa za 6 adaptacija je u vrlo πirokom
smislu te rijeËi, jer iz Marvelovih stripova preuzima samo likove,
a ne i zaplete koji se u stripovima iznose u vidu serijskih publikacija
(v. Romano 2014).
5 Na temelju ovog kriterija izostavljeni su naslovi koji se
temelje na predajama (Robin Hood, Pocahontas) i drugim usmenim
priËama (PiliÊ MiliÊ, nadahnut tradicionalnom engleskom priËom
“Henny Penny”). Naime, usmene priËe postoje u velikom broju
razliËitih varijanti (vidi, npr. Thompson 1977), pa je u tom smislu
teπko odrediti konkretan predloæak ili izvornik prema kojem nastaje
adaptacija.
6 Prema CrnkoviÊ i Teæak, glavne vrste djeËje knjiæevnosti
su: slikovnica, djeËja poezija, priËa, djeËji roman ili roman o dje-
tinjstvu (2002: 14).
7 Valja napomenuti da je u produkciji Studija Disney snimljen
i niz cjeloveËernjih igranih uprizorenja anglofonih proznih djela
za djecu i mladeæ, kao πto su Mary Poppins (prema istoimenom
romanu P. L. Travers) ili Stari ÆuÊko (prema romanu Freda
Gibsona), no oni nisu obuhvaÊeni ovdje predstavljenim istraæi-
vanjem.
8 Zbog specifiËnog odnosa verbalnog (rijeËi) i vizualnog
(slike) diskursa, NaranËiÊ KovaË slikovnicu smatra zasebnom
vrstom umjetnosti (2015: 32‡33, 43‡52, 58‡62).
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Tablica 1. Pregled grae: animirane filmske adaptacije (prema abecednom redu naziva hrvatskog prijevoda), njihovi
knjiæevni predloπci i broj prevedenih knjiæevnih adaptacija.
I ‡ Naslov Disneyjeve animirane adaptacije na hrvatskom  jeziku
II ‡ Broj knjiæevnih adaptacija prevedenih na hrvatski jezik
III ‡ Broj zabiljeæenih knjiæevnih izdanja objavljenih na  hrvatskome jeziku
IV ‡ Naslov izvornog knjiæevnog predloπka na engleskom jeziku
V ‡ Naslov izvornog knjiæevnog predloπka na engleskom jeziku
VI ‡ Autor izvornog knjiæevnog predloπka
VII ‡ Godina objavljivanja izvornog knjiæevnog predloπka
VIII ‡ Godina objavljivanja animiranoga filma
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kriterijima naslova, autora (pri Ëemu su u obzir uzete
raznolike moguÊnosti biljeæenja autora, npr. Walt
Disney kao autor, te autori/ce knjiæevnoga predloπka),
prevoditelja, nakladniËkog niza, te nakladnika. Pritom
su zabiljeæeni i samostalni i zbirni naslovi, tj. i adapta-
cije objavljene kao jedinstvena publikacija (ilustrirana
knjiga, slikovnica) i one koje predstavljaju element
veÊe cjeline (npr. priËa u zbirci). Uz izravne adaptacije
pojedinih filmova zabiljeæene su i njihove izvedenice,
tj. naslovi koji preuzimaju likove iz filmskoga pred-
loπka te oko njih grade sasvim nove priËe ili ih umeÊu
u obrazovne i zabavne sadræaje za (naj)mlae Ëitatelje,
poput knjiga namijenjenih poticanju i razvoju Ëitanja.
Ovdje se ubrajaju razna vezana (tie-in) i proizaπla
(spin-off) izdanja, tj. izvedenice (usp. Murray 2012:
130).
Na ovaj je naËin zabiljeæeno ukupno 435 razliËitih
naslova Disneyjevih adaptacija objavljenih u hrvat-
skome prijevodu u 721 izdanju, raËunajuÊi ponovljena
izdanja (v. Dodatak 1, tj. popis primarne literature u
Bibliografiji9). U nastavku teksta donosimo kratak
opis grae, tj. pojedinih knjiæevnih adaptacija Dis-
neyjevih filmskih adaptacija koje su prevedene na
hrvatski jezik, kreÊuÊi se od najmanjeg prema najve-
Êem broju samostalnih adaptacija. Potom slijedi anali-
za same grae, te rasprava i zakljuËna razmatranja.
GRA–A
Ovaj dio rada donosi kratak opis grae, tj. pregled
knjiæevnih adaptacija za svaki od 16 animiranih fil-
mova obuhvaÊenih istraæivanjem. Redoslijed filmova
prati broj zabiljeæenih samostalnih knjiæevnih adapta-
cija, od najmanjeg (nula) do najveÊeg (79).
Za tri filma obuhvaÊena ovim istraæivanjem ‡
Pustolovine gospodina Æapca (D1.13), Spasioci
(D1.14) i Veliki miπji istraæitelj (D1.16) ‡ nisu zabilje-
æene adaptacije objavljene kao samostalna knjiæevna
djela. Pustolovine gospodina Æapca prisutne su kroz
pet priËa objavljenih u tri sveska zbirke PriËe za svaki
dan (1990) koje ne prate priËu filma, veÊ likove Æapca,
Krta i ©takora stavljaju u nove situacije i dogodovπti-
ne. Za razliku od druga dva ranije spomenuta naslova,
knjiæevni tekstovi nadahnuti Gospodinom Æapcem
objavljeni su samo 1990. i 1991. godine (ponovljeno
izdanje PriËa) i kasnije se viπe ne javljaju u domaÊoj
prijevodnoj knjiæevnosti. Veliki miπji istraæitelj nadah-
nuo je sedam priËa objavljenih u dvije Egmontove
zbirke: Velika obiteljska zbirka najljepπih priËa (1999)
i 365 priËa za laku noÊ (2005). 21 priËa, objavljena u
πest zbirki, nadahnuta je animiranim filmom Spasioci.
Dok je knjiæevni predloæak za Pustolovine gospodina
Æapca, Vjetar u vrbama Kennetha Grahamea, dostu-
pan u hrvatskom prijevodu10, Spasioci i Veliki miπji
istraæitelj u domaÊoj prijevodnoj knjiæevnosti prisutni
su jedino kroz njihove Disneyjeve adaptacije.
Po jedna knjiæevna adaptacija objavljena kao
samostalno knjiæevno djelo zabiljeæena je za filmove
MaË u kamenu (D1.6), Obitelj Robinson (D1.8),
Planet s blagom (D1.11) i Princeza i æabac (D1.12).
Unutar ove skupine izdvaja se Obitelj Robinson kao
jedini od triju navedenih filmova Ëija se adaptacija
javlja u obliku slikovnice (2007) i za koji nije zabilje-
æeno niti jedno zbirno izdanje.11 Adaptacije MaËa u
kamenu (2013) i Planeta s blagom (2002) objavljene
su kao tvrdo ukoriËene i bogato ilustrirane knjige u
postojeÊim nakladniËkim nizovima izdavaËke kuÊe
Egmont (Disneyjevi klasici, Disneys). Za MaË u
kamenu zabiljeæeno je i devet priËa objavljenih u tri
sveska serije PriËe za svaki dan (1990) te zbirci MaË
kralja Arthura. Miki i divovski grah. MedvjediÊ Bongo
(1987). Jedino samostalno izdanje knjiæevne adapta-
cije ovog filma objavio je Egmont, dok se priËe javlja-
ju u zbirkama Mladinske knjige. Za Planet s blagom
zabiljeæeno je πest priËa objavljenih u zbirci 365 priËa
za laku noÊ (2005). Ilustrirana knjiga nadahnuta fil-
mom Princeza i æabac objavljena je 2009. godine u
Egmontovoj seriji Disneyjeve princeze12, koja obu-
hvaÊa slikovnice o kraljevskim junakinjama iz Dis-
neyjevih filmova (npr. Rasplesana Ariela ili San o
kraljevskom balu Dorte Holm, Jasmina i majmunËica
i Belle i psiÊi Susan Marenco), zbirke priËa (npr.
Najljepπe priËe o princezama: zbirka posebnih trenu-
taka iz tvojih omiljenih priËa o princezama Rite Bal-
ducci, Moja najljepπa knjiga o princezama: 6 priËa) i
edukativne naslove (npr. Bonton za princeze: knjiga
lijepog ponaπanja, Koje boje princeze vole). Junakinja
Tiana ‡ koju je Disney ponosno predstavio kao prvu
afro-ameriËku princezu u svom kanonu13 ‡ uglavnom
izostaje iz ostatka nakladniËke serije i ne pojavljuje
se u slikovnicama o pojedinaËnim kraljevnama, ko-
jima dominiraju “mala sirena” Ariel, Snjeguljica i
Pepeljuga. Za film su zabiljeæene i dvije zbirne adap-
tacije: jedna priËa (PriËe za laku noÊ, 2012) i jedna
pjesma (Radosne pjesme, 2011).
Po tri samostalne knjiæevne adaptacije zabiljeæene
su za filmove Alica u Zemlji Ëudesa (D1.2) i Oliver i
9 Cjelovita bibliografija prijevoda Disneyjevih adaptacija, tj.
popis grae obuhvaÊene ovim istraæivanjem objavljen je 2018. g.
na mreænim stranicama projekta BIBRICH <http://bibrich.ufzg.hr/
wp-content/uploads/2018/11/Popis-izdanja-Disneyevih-adapta
cija-hr.pdf>.
10 Prvi prijevod, djelo Mie Pervan-Plavec, objavljen je 1989.
u izdanju zagrebaËkog Libera. IduÊe izdanje (prijevod Mie Pervan,
prepjev stihova Mate Maras) objavilo je zagrebaËko Znanje 1998.
godine.
11 Istraæivanjem je zabiljeæena i bojanka Obitelj Robinson
(2007) koju je prevela Ines Weismann, no s obzirom na to da se ne
radi o knjiæevnom tekstu, ona je izostavljena iz korpusa istraæivanja.
12 Drugo izdanje istoga prijevoda objavljeno je u seriji Dis-
neyjevi klasici.
13 Pitanje rase u filmu, odnosno njegovo sustavno zaobilaæenje
eliminacijom svih tragova segregacije i drugih manifestacija ra-
sizma na ameriËkom Jugu na poËetku 20-og stoljeÊa, kada se odvija
radnja filma, naπlo se na meti brojnih kritiËara (npr. Breaux 2010,
Hebert-Leiter 2014).
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kompanija (D1.9). Osim naslova u interaktivnoj seriji
“Walt Disney. Odaberi svoju pustolovinu” GrafiËkog
zavoda Hrvatske (Alisina pustolovina u Zemlji Ëudesa,
1987) i dva izdanja u Egmontovoj seriji “Disneyjevi
klasici”14 (2004, 2008), animirana adaptacija klasika
Lewisa Carrolla nadahnula je i 34 priËe objavljene u
sedam zbirki. Film Oliver i kompanija nadahnuo je
osam priËa objavljenih u tri Egmontove zbirke (365
priËa za laku noÊ, 2005; BoæiÊ dolazi, 2011; i Velika
obiteljska zbirka najljepπih priËa, 1999), te tri samo-
stalna izdanja koja se javljaju pod dvama razliËitim
naslovima: Oliver & Co. (slikovnica objavljena 1997.
godine) te Oliver &/i prijatelji (1996, 2002). Pod
razliËitim naslovima javljaju se i knjige nastale prema
Disneyjevom filmu Lisica i pas (D1.5): od ukupno
Ëetiri samostalne knjiæevne adaptacije, njih tri objav-
ljene su pod nazivom Lijo i Lujo (1996, 1997, 2009)
a jedna pod nazivom Lisica i pas (2011; naslov pod
kojim se na domaÊem træiπtu javlja filmski predloæak).
Samostalnim izdanjima valja pridodati i osam priËa
objavljenih u Velikoj obiteljskoj zbirci najljepπih priËa
(1999) te zbirci 365 priËa za laku noÊ (2005).
Korpus ovdje predstavljenog istraæivanja obuhva-
tio je sedam samostalnih knjiæevnih adaptacija ‡ od
toga tri slikovnice i Ëetiri ilustrirane knjige, sve objav-
ljene u Egmontovoj nakladi ‡ Disneyjevog animira-
nog filma o “kralju majmuna” Tarzanu (D1.15). Meu
slikovnicama izdvaja se naslov Tarzan: Ëitaj s rodi-
teljima (2008), objavljen u edukativnoj biblioteci
“UËimo uz Disney”. Uz Obitelj Robinson, Tarzan je
jedini film za koji nisu zabiljeæene nesamostalne, tj.
zbirne knjiæevne adaptacije.
Za animirani film Dumbo (D1.3) zabiljeæeno je
osam samostalnih knjiæevnih adaptacija te 32 priËe
objavljene u 12 zbirki. Uz nezaobilazni Egmont, koji
na knjiæevnom træiπtu sudjeluje s 11 naslova o Dumbu,
adaptacije animiranog filma o leteÊem sloniÊu objavile
su nakladniËke kuÊe Mladost (Dumbo slon na mlazni
pogon, 1962), Mladinska knjiga, GrafiËki zavod
Hrvatske (SloniÊ Dambo u cirkusu, 1987), montrealski
Brimar (Dumbo, 1999) i zadarski Forum (Dumbo,
1995). Animirani film 101 dalmatinac (D1.1) u kor-
pusu je zastupljen s Ëetrnaest samostalnih knjiæevnih
adaptacija dostupnih u hrvatskom prijevodu, koje se
javljaju pod dva naziva: 101 dalmatinac i 101 dalma-
tiner, te 30 priËa objavljenih u πest zbirki. Meu samo-
stalnim adaptacijama dominiraju slikovnice (osam
naslova), a uz Egmont, adaptacije spomenutog animi-
ranog filma objavljuju i nakladniËka kuÊa Brimar (101
dalmatinac, 1999) te Mladinska knjiga (Robin Hood.
Trnoruæica. 101 dalmatinac, 1987; PriËe za svaki dan,
1990).15
15 samostalnih knjiæevnih adaptacija (od toga
Ëetiri slikovnice) i 35 priËa objavljenih u πest zbirki
zabiljeæeno je za film Knjiga o dæungli i njegov nasta-
vak Knjiga o dæungli 2 (D1.4). Za nastavak Disneyjeve
filmske uspjeπnice zabiljeæene su dvije adaptacije:
Knjiga o dæungli 2 Cathy Hapke (2003) i Knjiga o
dæungli 2: moji prijatelji Gail Renard (2003). Uz
Egmont, knjiæevne adaptacije Disneyjeve filmske
adaptacije Kiplingovog djela objavljuju i Mladost
(Knjiga o dæungli, 1970), Forum (Knjiga o dæungli,
1994), GrafiËki zavod Hrvatske (Pustolovina iz Knjige
o dæungli, 1987), te Mladinska knjiga (PriËe za svaki
dan, 1990; Sivko i Bjelica. LeteÊi sloniÊ Dumbo. Knji-
ga o dæungli, 1987).
Film Petar Pan i njegov nastavak Povratak u
Nigdjezemsku (D1.10) u korpusu su zastupljeni sa 16
samostalnih adaptacija i 40 priËa objavljenih u osam
zbirki. Meu samostalnim izdanjima, od kojih su dva
posveÊena Povratku u Nigdjezemsku (ilustrirane
knjige objavljene 2002. godine Petar Pan i izgubljena
djevojËica i Petar Pan: povratak u Nigdjezemsku),
dominiraju slikovnice (devet naslova). Prve adaptacije
Petra Pana objavljuje nakladniËka kuÊa Mladost
1959. (ponovljeno izdanje 1963) i 1968. godine. Tri
adaptacije objavljene 80-ih godina izlaze u nakladi
GrafiËkog zavoda Hrvatske (Petar Pan u Zemlji
Maπte, 1987), Mladinske knjige (zbirka Petar Pan.
Bambi. MaËke iz visokog druπtva, 1987) i Unipart Ver-
laga (zbirka Petar Pan, Bambi, Aristocats, 1989). Kas-
nije adaptacije objavljuju Mladinska knjiga (PriËe za
svaki dan, 1990), Forum (Petar Pan, 1995 i Petar
Pan, 1997) i Egmont.
NajveÊi broj knjiæevnih adaptacija, Ëak 79 samo-
stalnih izdanja i 44 priËe objavljene u πest zbirki,
zabiljeæen je za Disneyjeve animirane filmove nadah-
nute priËama A. A. Milnea o medvjediÊu Winnie
Poohu (D1.7), u prvom redu Medo Winnie Pooh od-
nosno Pustolovine medvjediÊa Winnie Pooha, PraπËi-
Êeva avantura, Slonkova avantura, Tigar traæi obitelj
i Velika potraga. Osim koliËinom, adaptacije filmova
o junacima iz Stojutarske πume izdvajaju se i razno-
likoπÊu vrsta publikacija, te uz slikovnice i ilustrirane
knjige obuhvaÊaju i zbirke priËa16, razne edukativne
naslove17, knjige za kupanje i knjige-sviralice.
14 Alisa u Zemlji Ëudesa, deseti svezak u Egmontovoj seriji
Disneyjevi klasici dostupan je u prijevodima Mladena MartiÊa
(2004) i Jelene Boπnjak (2008. i kasnija izdanja).
15 Iz korpusa je izostavljen naslov 101 dalmatinac: zabavna i
radna knjiæica (1997), koji nije knjiæevno djelo, kao i dvije knjiæev-
ne adaptacije igranog filma 102 dalmatinca.
16 Zbirke priËa koje sadræe iskljuËivo priËe o Winnieju Poohu
i prijateljima (BoæiÊna riznica Winnieja Pooha, 2003; Dani za
pamÊenje u Stojutarskoj πumi, 2001; Medine priËe uspavanke,
1997; MedvjediÊeve priËe, 2011; Moja prva knjiga o Winnie Poohu.
PriËe o odrastanju, 2000; PriruËna riznica: Ëetiri priËe s tvojim
najdraæim likovima, 2007; Proslavite godinu s Winnijem Poohom.
Disneyjevo prazniËko blago, 2003) u ovom se istraæivanju smatraju
samostalnim izdanjima.
17 Iz korpusa istraæivanja izostavljeni su neknjiæevni eduka-
tivni naslovi, poput enciklopedija i sliËnih pouËnih izdanja iz serija





Prva zabiljeæena Disneyjeva adaptacija na hrvat-
skome jeziku pojavljuje se 1959. godine u izdanju
zagrebaËke Mladosti. RijeË je o slikovnici Petar Pan,
objavljenoj u nakladniËkoj cjelini Velike slikovnice,
Ëije je ponovljeno izdanje iziπlo 1963. godine. Dis-
neyjeve knjige kao knjiæevne adaptacije anglofonih
izvornika rijetko se pojavljuju prije poËetka 80-ih
godina 20. stoljeÊa, do kada su uz spomenutog Petra
Pana zabiljeæena joπ samo dva naslova: 1962. godine
pojavljuje se Dumbo slon na mlazni pogon, a 1970.
Knjiga o dæungli (ponovljeno izdanje 1974. godine).
Oba su naslova dio nakladniËke serije Mladosti Biblio-
teka Vesela druæba. 1987. godine Mladinska knjiga
na træiπte plasira viπe Disneyjevih naslova istovre-
meno, po tri priËe u jednoj knjizi, od kojih je veÊina
doæivjela ponovljeno izdanje 1990. ili 1991. godine.
RijeË je o priËama 101 dalmatinac, Alica u Zemlji
Ëudesa, LeteÊi sloniÊ Dumbo, Knjiga o dæungli, MaË
kralja Arthura, Medo Winnie Pooh, Petar Pan i Sivko
i Bjelica. Iste godine GrafiËki zavod Hrvatske nudi
gotovo iste Disneyjeve junake u formatu interaktivnih
samostalnih priËa u kojima Ëitatelj sam odreuje kako
Êe se radnja odvijati (serija Odaberi svoju pustolo-
vinu).
Kao πto je prikazano na Grafikonu 1, najviπe
naslova Disneyjevih knjiæevnih adaptacija objavljeno
je u dva desetljeÊa, od 1990. do 2009. godine. Naime,
dok se do 1989. godine Disneyjevi naslovi pojavljuju
sporadiËno, veÊ sljedeÊe dvije godine objavljuju se
velike koliËine ponovnih izdanja, ali i novih naslova.
Tako je u samo dvije godine izdano 249 samostalnih
i zbirnih naslova (125 naslova 1990. i 124 naslova
1991. godine), tj. 34,54 % ukupne analizirane grae.
VeÊina izdanja objavljenih 1991. godine su ponovljeni
Grafikon 1. Udio objavljenih prijevoda Disneyjevih
knjiæevnih adaptacija u pojedinim razdobljima.
naslovi. SljedeÊih godina zabiljeæeno je manje naslo-
va, ali se razne knjiæevne Disneyjeve adaptacije
nastavljaju sustavno objavljivati u novom tisuÊljeÊu.
SljedeÊi znatan porast broja objavljenih naslova
zabiljeæen je 2005. i 2008. godine. 2005. godine objav-
ljeno je 109, a 2008. godine 117 naslova, πto zajedno
Ëini 31,35 % cjelokupne analizirane grae. Ponovno
je u veÊini sluËajeva rijeË o ponovljenim naslovima
(posebice 2008. godine), no s neπto viπe iznimaka u
odnosu na primjer iz prethodnoga desetljeÊa. U nared-
nom desetljeÊu zabiljeæeno je smanjenje broja objav-
ljenih naslova. U razdoblju od 2010. do 2018. godine
objavljena su tek 83 naslova, πto je 11,51 % ukupne
grae, za razliku od razdoblja od 2000. do 2009. godi-
ne kada je objavljeno 42,86 % grae i razdoblja od 1990.
do 1999. godine kada je objavljeno 42,99 % grae.
Iako se ponovljena izdanja javljaju tijekom Ëita-
voga analiziranog razdoblja, o Ëemu svjedoËi i uspo-
redba broja pojedinaËnih naslova (435) s brojem svih
zabiljeæenih izdanja (721), trend ponovljenih izdanja
posebno je izraæen u tri vremenske toËke: naslovi iz
1990. ponavljaju se u 1991. godini, oni iz 2005. u
2008, a oni iz 1999. (u neπto manjem obujmu) u 2013.
godini.
Nakladnici
U analiziranome korpusu zabiljeæeno je osam
razliËitih nakladnika koji su objavili barem jedan prije-
vod knjiæevne adaptacije Disneyjevog animiranog
filma nastalog prema djelu djeËje anglofone knjiæev-
nosti. Meu njima su dva inozemna nakladnika:
Unipart Verlag, koji je u Stuttgartu objavio jedan
naslov (Petar Pan, 1989, ponovljeno izdanje 1990) i
Brimar koji je u Montrealu objavio dva naslova (101
dalmatinac i Dumbo, 1999). U analiziranome korpusu
se sporadiËno, svaki s po Ëetiri naslova, pojavljuju
nakladnici Mladost (ukupno πest izdanja), Forum
(Ëetiri izdanja), GrafiËki zavod Hrvatske (pet izdanja),
te Profil (dva izdanja). Izdanja Mladosti, mahom
slikovnice, javljaju se u razdoblju od kasnih 50-ih do
poËetka 70-ih godina, toËnije 1959. (Petar Pan, po-
novljeno izdanje 1963), 1962. (Dumbo slon na mlazni
pogon), 1968. (Petar Pan) i 1970. (Knjiga o dæungli,
ponovljeno izdanje 1974). Sva Ëetiri izdanja zadarske
nakladniËke kuÊe Forum objavljena su u razdoblju
od 1995. do 1997. godine, u biblioteci »arobni svijet
Walta Disneya. Jedini film koji je nadahnuo viπe od
jedne adaptacije objavljene u nakladi Mladosti i
Foruma je Petar Pan. GrafiËki zavod objavio je sva
Ëetiri naslova (Alisina pustolovina u Zemlji Ëudesa,
SloniÊ Dambo u cirkusu, Pustolovina iz Knjige o
dæungli, Petar Pan u Zemlji Maπte) iste, 1987. godine
u biblioteci Walt Disney. Odaberi svoju pustolovinu.
Alisina pustolovina u Zemlji Ëudesa i Petar Pan u
Zemlji Maπte ponovno su objavljeni 1990. godine,
ovoga puta u zajedniËkoj knjizi. 2013. godine zagre-
baËki izdavaË Profil knjiga objavio je dvije slikovnice
za najmlae: Skakutavi Roo i Skakutavi Tigar.
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Mladinska knjiga, ljubljanska tvrtka pod kojom i
danas djeluje Mozaik knjiga, u ovom je korpusu obil-
no zastupljena zahvaljujuÊi Ëetverotomnoj zbirci PriËe
za svaki dan: ProljeÊe, Ljeto, Jesen, Zima (sva Ëetiri
djela objavljena su 1990. godine; ponovljeno izdanje
1991) u kojima su objavljene 123 zabiljeæene priËe.
Uz PriËe za svaki dan, Mladinska knjiga objavila je i
seriju knjiga s po tri priËe nastale prema Disneyjevim
animiranim filmovima, ukljuËujuÊi sljedeÊe, za ovo
istraæivanje relevantne naslove: Robin Hood. Trnoru-
æica. 101 dalmatinac, Alica u Zemlji Ëudesa. Tri
praπËiÊa. Pik, modri autiÊ, Sivko i Bjelica. LeteÊi slo-
niÊ Dumbo. Knjiga o dæungli, MaË kralja Arthura.
Miki i divovski grah. MedvjediÊ Bongo, Medo Winnie
Pooh. Snjeguljica. Pinocchio te Petar Pan. Bambi.
MaËke iz visokog druπtva. Svi naslovi objavljeni su
1987. godine. Nakon 1991. godine, kada su zabilje-
æena samo ponovljena izdanja ranije objavljenih
naslova, Mladinska knjiga viπe ne objavljuje prijevode
Disneyjevih adaptacija, vjerojatno stoga πto se na
træiπtu pojavljuje sluæbeni zastupnik Disneyjevog
branda za regiju, izdavaËka kuÊa Egmont.
Egmont, vodeÊi europski izdavaË za djecu, u
Hrvatskoj se javlja 1994. godine. Naredne godine
osnovana je tvrtka Egmont d.o.o. (sa sjediπtem u
Zagrebu), koja i danas Ëitateljskoj publici na podruËju
bivπe Jugoslavije donosi Ëasopise i knjige objavljene
unutar popularnih svjetskih brendova kao πto su Star
Wars, Barbie i Disney (“O nama”). 90-ih godina
proπloga stoljeÊa adaptacije Disneyjevih filmova
uglavnom izlaze u seriji Classics Walt Disney, dok je
nakon 2000. zabiljeæen veÊi broj raznolikijih naslova
i vrsta knjiga (slikovnice, enciklopedije, itd.) uglav-
nom namijenjenih djeËjoj publici, od najmlaih
(nakladniËki niz Disney beba. Moja prva knjiga) do
samostalnih Ëitatelja. U sklopu ovog istraæivanja zabi-
ljeæeno je 140 samostalnih izdanja i 147 priËa objavlje-
nih u sljedeÊim zbirkama: 365 priËa za laku noÊ (2005;
104 priËe), BoæiÊ dolazi. 24 najljepπe priËe (2011;
sedam priËa), Budimo prijatelji (2004; dvije priËe),
Knjiga klasiËnih priËa (2003; jedna priËa), Najljepπe
priËe za laku noÊ. S likovima iz omiljenih Disney Pixar
crtanih filmova (2011; jedna priËa), PriËe o zloËestima
iz najljepπih svjetskih bajki (1997; Ëetiri priËe), PriËe
za laku noÊ (2012; jedna priËa), Svijet bajki (2009;
dvije priËe) i Velika obiteljska zbirka najljepπih priËa.
75 zgoda i nezgoda o æivotu, ljubavi i prijateljstvu
(1999; 25 priËa).
Jezici, autori, vrste publikacija
OËekivano, najveÊi broj prevedenih knjiæevnih
adaptacija izvorno je napisan na engleskom jeziku,
naroËito u kasnijim desetljeÊima obuhvaÊenim istra-
æivanjem. Nasuprot tomu, u ranijim je razdobljima
zabiljeæen veÊi broj prijevoda s njemaËkog jezika.
SudeÊi prema izvornim naslovima publikacija, u no-
vije se vrijeme u manjoj mjeri prevodi s drugih jezika
poput njemaËkog (izdanja Mladinske knjige), fran-
cuskog (BoæiÊ dolazi) i poljskog (Poohov dnevnik).
Valja napomenuti da nije uvijek jasno radi li se doista
o izravnim prijevodima s francuskog, poljskog, itd.
ili pak o posrednim prijevodima s engleskog jezika.
Takoer, publikacije ne navode uvijek izvorne naslove
niti imena prevoditelja.
Nesustavno se biljeæe i imena autora i drugih
suradnika na publikacijama, pa tako nije uvijek jasno
radi li se o autorskim djelima, uredniËkim knjigama,
ili prepriËanim/prilagoenim tekstovima. Situaciju
dodatno oteæava Ëinjenica da se isti naslovi nerijetko
razliËito biljeæe u razliËitim katalozima (primjerice,
katalog NSK ËeπÊe biljeæi Walta Disneyja kao autora).
Za najveÊi broj zabiljeæenih naslova autor se ne
navodi. Kao autor teksta najËeπÊe se navodi Walt Dis-
ney, te autori/ce izvornika na kojima se temelje
Disneyjevi filmovi. To vrijedi za adaptacije filmova
101 dalmatinac (Dodie Smith spominje se kao auto-
rica dva naslova) i Tarzan (Edgaru Riceu Burroughsu
pripisuju se dva naslova). U veÊem broju sluËajeva
izvornici se navode u opisima (npr. bazirano na priËa-
ma o medvjediÊu Poohu A. A. Milnea). Slijede Bruce
Talkington, Melinda La Rose i Ann Braybrooks, s
Ëetiri (Talkington), odnosno po tri naslova (La Rose i
Braybrooks). NajveÊi broj zabiljeæenih autora vezuju
se uz jedan (15) ili dva (8) naslova. Ovi brojevi, meu-
tim, ne daju pravu sliku jer se u razliËitim izdanjima
istim pojedincima ponekad pripisuje autorstvo, a
ponekad prilagoavanje ili ureivanje knjige (npr.
Natalia Usenko navodi se kao autorica Poohovog
dnevnika i Poohovog roendana, te kao prireivaËica
dva izdanja Knjige o dæungli).
Zabiljeæeni naslovi podijeljeni su u dvije skupine:
samostalna i zbirna izdanja, tj. zbirke priËa. Meu
samostalnim izdanjima prevladavaju izravne adapta-
cije, tj. ilustrirane knjige i slikovnice koje prate radnju
Disneyjevog animiranog filma, najËeπÊe objavljene
u niskama kao πto su Egmontovi Classics Walt Dis-
ney (sedam naslova) i Disneyjevi klasici (12 naslova).
U slikovnicama i drugim izdanjima naglaπeno eduka-
tivnog karaktera poznati filmski likovi nalaze se u
novim pustolovinama koje su posebno osmiπljene i
prilagoene kako bi kroz njih najmlai Ëitatelji mogli
razviti ËitalaËke sposobnosti i vjeπtine (serija UËimo
uz Disney), bolje upoznati svijet oko sebe (npr.
Prijatelji s farme: glasanje æivotinja, 2009; Upoznajte
s Mowglijem æivotinje dæungle, 1999) i nauËiti razne
lekcije o prijateljstvu, lijepom ponaπanju i sl. (serija
slikovnica Pouke iz Stojutarske πume). Manji dio
korpusa saËinjavaju zvuËne knjige i knjige za kupanje.
Meu samostalnim izdanjima valja spomenuti razne
izvedenice koje donose prepoznatljiv prostorno-vre-
menski okvir izvornika, no u prvi plan stavljaju likove
koji u filmskoj adaptaciji igraju sporednu ulogu ili
sasvim nove likove (npr. Egmontova serija Jan i
nigdjezemski gusari koja prati dogodovπtine gusara
Jana i njegovih prijatelja koji se sukobljavaju s Kape-
tanom Kukom). Izvedenice i edukativna izdanja ËeπÊe
se pojavljuju u novije vrijeme, a moæemo pretpostaviti
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da sluæe kao dio marketinπke potpore animiranim
filmovima.
NajveÊi dio zabiljeæenih zbirki priËa heterogenog
je karaktera, tj. u njima sakupljene priËe adaptacije
su veÊeg broja razliËitih Disneyjevih filmova. Jedine
homogene zbirke priËa u naπem korpusu (njih sedam)
adaptacije su filmskih inaËica Milneovih priËa o
medvjediÊu Poohu. Korpus obuhvaÊa πest zbirki
Mladinske knjige koje sadræe po tri izravne adaptacije
odabranih Disneyjevih animiranih filmova (ukupno
osam priËa koje zadovoljavaju kriterije ovog istraæi-
vanja) i Ëetiri zbirke iz serije PriËe za svaki dan u
kojima se poznati likovi javljaju u novim pustolovina-
ma (ukupno 123 priËe). Osim spomenutih zbirki
posveÊenih medvjediÊu Poohu, Egmont je objavio
devet zbirki relevantnih za ovo istraæivanje (ukupno
147 priËa), od kojih su neke prigodnog karaktera
(BoæiÊ dolazi. 24 najljepπe priËe, 2011), neke prate
radnju animiranih filmova ili se usredotoËuju na jedan,
tematski vaæan segment filma (npr. PriËe o zloËestima
iz najljepπih svjetskih bajki, 1997), odnosno donose
nove priËe s poznatim likovima (Najljepπe priËe za
laku noÊ. S likovima iz omiljenih Disney Pixar crtanih
filmova, 2011).
RASPRAVA I ZAKLJU»NA RAZMATRANJA
Prije svega, valja naglasiti da se obujam analizira-
nih mnogostrukih intermedijalnih adaptacija, od kojih
su neke zasigurno prijevodi, kao niti obujam prevoe-
nja, ne moæe precizno utvrditi jer se u pregledanim
katalozima nedosljedno navode prevoditelji, prirei-
vaËi i ponovljena izdanja. Nadalje, proπirivanjem
istraæivanja na privatne kolekcije Disneyjevih knjiænih
adaptacija postalo je evidentno da KnjiæniËni katalozi
i popisi Nacionalne i sveuËiliπne knjiænice i Gradskih
knjiænica Zagreb ne posjeduju potpunu evidenciju o
svim tiskanim izdanjima i inaËicama prijevoda Dis-
neyjevih knjiæevnih adaptacija. Drugim rijeËima, u
knjiæniËnim katalozima nisu evidentirani svi naslovi
relevantni za ovo istraæivanje, pa nije moguÊe u pot-
punosti rekonstruirati ritam i obujam njihova objavlji-
vanja. PoteπkoÊe pri istraæivanju proizlaze i iz Ëinje-
nice da se u knjiæniËnim katalozima nedosljedno
navode autori (ispuπtaju se, navodi se Walt Disney ili
autor izvornika), prevoditelji, urednici/prireivaËi i
ilustratori, kao i odreenih odstupanja izmeu kata-
loga NSK i KGZ-a. Odstupanja se odnose na, primje-
rice, razliËit broj stranica zabiljeæen u dvama katalo-
zima, godine objavljivanja, ali i razlike u naslovima
(npr. u katalogu NSK velikom broju naslova prethodi
odrednica Disney ili Disneys). Zbog svega navede-
noga za pojedine naslove nije uvijek moguÊe utvrditi
jesu li prijevodi ili adaptacije nastale samo za hrvatsku
publiku, ponovljena ili nova izdanja.
Rezultati analize pokazuju da koliËina, vrsta i
ritam objavljivanja adaptacija variraju s obzirom na
animirani film i razdoblje. Najmanji broj adaptacija
zabiljeæen je za starije (npr. Pustolovine gospodina
Æapca), slabije poznate (npr. Spasioci, Veliki miπji
istraæitelj; usp. Finch 2011, Maltin 2000) i/ili finan-
cijski neuspjeπne filmove (primjerice, Planet s blagom
koji Jerry Beck opisuje kao jednu od “najveÊih finan-
cijskih katastrofa u povijesti Disneyjeve animacije”;
2005: 290), odnosno za filmove koji u najveÊoj mjeri
odstupaju od bajkovitog i romantiËno-pustolovnog
pripovjednog obrasca karakteristiËnog za Disneyjeve
filmove (usp. Zipes 1995, 2011). Planet s blagom i
Obitelj Robinson tako su znanstveno-fantastiËne
pustolovine, MaË u kamenu priËa o mladosti kralja
Arthura ispriËana kroz niz komiËnih epizoda, a Oliver
& kompanija verzija Dickensovog Olivera Twista s
maËkama i psima u glavnim ulogama. Jedini izuzetak
od ovoga pravila je Princeza i æabac, relativno recen-
tan i financijski uspjeπan18 “bajkoviti” film u klasiËnoj
Disneyjevoj maniri (koju evocira i odabir tradicio-
nalne, rukom crtane animacije) Ëija je bogata marke-
tinπka ponuda (koja, izmeu ostaloga, ukljuËuje i
knjige19) generirala dojmljiv profit joπ i prije nego se
film pojavio u kinima (Rhone 2009). Usprkos tome,
na hrvatskom knjiæevnom træiπtu film je zastupljen
kroz samo tri adaptacije (ukupno Ëetiri izdanja).
U pravilu, popularnost filma i uspjeπnost njegove
marketinπke kampanje pojaËavaju vjerojatnost nje-
govog brzog pojavljivanja i obilate zastupljenosti na
knjiæevnom træiπtu (npr. film Slonkova avantura po-
pratile su tri adaptacije objavljene u Egmontovoj
nakladi iste godine kada se pojavio film). U tome dale-
ko prednjaËi Egmont, koji vjeπto koristi svjetske bren-
dove i sudjeluje u stvaranju brendova za hrvatsko
træiπte.
Velik broj zabiljeæenih naslova jasno upuÊuje na
golemu prisutnost knjiæevnih adaptacija Disneyjevih
animiranih filmova na hrvatskom træiπtu, naroËito od
90-ih godina proπloga stoljeÊa do danas. VeÊ je i to
dovoljan razlog za pridavanje veÊe istraæivaËke pozor-
nosti ovoj do sada uglavnom zanemarenoj temi. Naj-
veÊim dijelom orijentirane na mlau Ëitateljsku
publiku, Disneyjeve adaptacije (kako filmske, tako i
knjiæevne) nerijetko su prve verzije pojedinih priËa
kojima su izloæeni mlai Ëitatelji i koje stoga imaju
znaËajan utjecaj na njihov doæivljaj i kasniju interak-
ciju s tim priËama. Taj utjecaj dodatno dobiva na
vaænosti u sluËaju Disneyjevih adaptacija djela anglo-
fone djeËje i knjiæevnosti za mlade koja nisu prevede-
na na hrvatski jezik, poput romana A Hundred and
One Dalmatians Dodie Smith i The Once and Future
King T. H. Whitea, te zbirke priËa The House at Pooh
18 Peti najprofitabilniji animirani film te godine sa svjetskom
zaradom od preko 260 milijuna ameriËkih dolara (“The Princess
and the Frog Box Office”).
19 Npr. Kiss the Frog (2009), Princess Tiana and the Royal
Ball (2009), The Princess and the Frog (2009), The Princess and
the Frog: The Evening Star (2009), The Princess and the Frog:
Little Golden Book (2009), The Princess and the Frog: Once Upon
a Lily Pad (2009), Tianas Cookbook: Recipes for Kids (2009),
Big Friend, Little Friend (2010), The Princess and the Frog: The
Magical Story (2010), The Princess and the Frog: The Story of
Tiana (2016) i dr.
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Corner A. A. Milnea. Ta su djela hrvatskim Ëitateljima
dostupna samo u obliku Disneyjevih dvostrukih in-
termedijalnih adaptacija. Valja naglasiti i da su Ëitatelji
u mnogo veÊoj mjeri izloæeni Disneyjevim inaËicama
knjiæevnih likova koje, osim u knjiæevnoj adaptaciji
animiranog filma, mogu susresti u brojnim drugim
knjiæevnim izdanjima (ukljuËujuÊi razne edukativne
naslove), a njihovo obliËje nerijetko nalaze i na obilju
drugih proizvoda koje koriste u svakodnevnom æivotu,
poput πkolskog pribora, igraËaka, odjeÊe, obuÊe ili
jedaÊeg pribora. U tom smislu moæemo pretpostaviti
da Êe mlaa publika ime “Winnie Pooh” prije povezati
s Disneyjevim nego Milneovim medvjediÊem.
Velik broj prijevoda zabiljeæenih adaptacija i
njihovih ponovljenih izdanja upuÊuje na veliku popu-
larnost i dobar prijem Disneyjevih knjiga meu
hrvatskom Ëitateljskom publikom. U prilog tome
govore i brojna ponovljena izdanja Egmontovih publi-
kacija u suradnji s VeËernjim listom i 24 sata, koja su
se prodavala na kioscima po pristupaËnim cijenama.
Nadalje, velik broj prijevoda (veÊ i unutar ograniËenog
korpusa koji obuhvaÊa tek dio adaptacija anglofone
knjiæevnosti za djecu i mladeæ) upuÊuje na osjetnu
prisutnost te znaËajan utjecaj Disneyjevih adaptacija
na hrvatsku prijevodnu knjiæevnost za djecu i mladeæ.
S obzirom na to da su upravo Disneyjeve adaptacije
nerijetko prve verzije pojedinih priËa s kojima se
Ëitatelji susreÊu, one za njih poprimaju status originala
kroz Ëiju se prizmu sagledava izvorni tekst i njegove
druge adaptacije. Utjecaj Disneyjevih adaptacija od
osobite je vaænosti u sluËaju onih djela za koje ne
postoji cjeloviti hrvatski prijevod izvornika, pa je
anglofoni izvornik πiroj hrvatskoj publici dostupan
samo kao Disneyjeva animirana adaptacija.
UnatoË opseænom korpusu, ovdje predstavljeno
istraæivanje ograniËeno je uskim fokusom na adapta-
cije prozne anglofone knjiæevnosti za djecu i mladeæ.
BuduÊi da je navedeno omeivanje istraæivanja isklju-
Ëivanjem naslova temeljenih na usmenoj knjiæevnosti
bilo nuæno s obzirom na opseg istraæivanja, istovre-
meno imajuÊi na umu da je time izostavljen znaËajan
dio Disneyjeve knjiæevne produkcije, svakako je po-
trebno buduÊim istraæivanjem zabiljeæiti i prouËiti i
taj dio korpusa. Smatramo da ovo istraæivanje moæe
posluæiti kao poticaj proπirivanju popisa Disneyjevih
viπestrukih intermedijalnih knjiæevnih adaptacija u
tom smjeru. Proπirivanje fokusa na ovdje izostavljenu
usmenu knjiæevnost i strip, kao i na knjiæevnost drugih
govornih podruËja, ponudilo bi potpuniju sliku o
statusu i utjecaju Disneyja na hrvatskom knjiæevnom
træiπtu. U tom bi smislu naroËito zanimljive bile
knjiæevne adaptacije animiranih filmova Ëije su glavne
junakinje dio izuzetno popularnog brenda Disneyjevih
princeza, poput Pepeljuge, Male sirene ili Snjeænoga
kraljevstva. Naposljetku, buduÊa bi istraæivanja u
obzir mogla uzeti i recepciju prevedenih djela (koji
naslovi se najviπe Ëitaju/kupuju, tko ih Ëita/kupuje)
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SUMMARY
DISNEY’S MULTIPLE INTERMEDIAL ADAPTA-
TIONS OF ANGLOPHONE CHILDREN’S AND
YOUNG ADULTS’ LITERATURE IN CROATIAN
TRANSLATIONS
The aim of the article is to determine the incidence
and frequency of the fictional works of Anglophone chil-
dren’s and young adults’ literature mediated by literary
adaptation of the animated film adaptations by Walt
Disney Studio in Croatian translations in the twentieth
and twenty-first centuries. Browsing the relevant library
catalogues according to title, author, translator, publish-
ing series and publisher, has yielded 435 literary adap-
tations (direct adaptations and derivatives) of 16 full-
length animated films. The material compiled is further
analyzed with the purpose of determining the frequency
of publishing translations, as well as the share of indi-
vidual publishers, language of the original, author and
other collaborators on specific adaptations, and various
editions.
Key words: Anglophone literature, literary adaptation
of the animated film adaptations, children’s and
young adults’ literature in translation, Walt Dis-
ney Studio
